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    La investigación se centró en la implementación de los Sistemas de Gestión 
Documental (SGD) en las instituciones: Municipalidad Provincial de 
Huamalíes y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de la 
ciudad de Huánuco. La investigación se realizó bajo la metodología de la 
investigación cuantitativa de tipo aplicativo con un diseño no experimental. 
Aparte de la implementación y capacitación se logró hacer un estudio 
descriptivo comparativo para demostrar las similitudes de ambos sistemas y 
preferencias por los usuarios de cada institución. La implementación se llevó 
a cabo primero en la fase virtual, utilizando máquinas virtuales para las 
pruebas correspondientes, luego se implementó físicamente en los servidores 
o computadores de cada institución, para luego realizar las capacitaciones en 
uso de los sistemas. Durante la fase de capacitación también se realizó a la 
par el proceso de digitalización de documentos utilizados en las instituciones, 
documentos como, por ejemplo: informes, solicitudes, órdenes de compra, 
resoluciones, cartas, oficios entre otros. En la fase de aplicación o uso, se 
empezó a evaluar y a controlar el uso de los sistemas en ambas instituciones 
aplicando encuestas en ambos casos. La guía práctica para la 
implementación de un sistema de archivo y gestión documental, sirvió para 
tomar en cuenta las dimensiones e indicadores a evaluar. En el caso de la 
Municipalidad Provincial de Huamalíes se empleó el sistema de gestión 
documental: Alfresco, mientras tanto en el INEI de Huánuco se empleó el 
sistema de gestión documental: OpenKM; ambos sistemas son del tipo 
software libre, y no se necesitó altas prestaciones de hardware para poder 
usar los sistemas ya que las versiones instaladas necesitaron requerimientos 
mínimos. Para el uso de los sistemas de gestión documental se necesitaron 
computadoras con un navegador instalado y conectado a la red de datos. 
 
Palabras clave: SGD, Alfresco, OpenKM, Sistema de gestión documental, 





    The research focused on the implementation of the Document Management 
Systems (DMS) in the institutions: Provincial Municipality of Huamalíes and 
the National Institute of Statistics and Informatics of the city of Huánuco. The 
research was carried out under the methodology of quantitative research of an 
applicative type with a non-experimental design. Apart from the 
implementation and training, a comparative descriptive study was carried out 
to demonstrate the similarities of both systems and preferences by the users 
of each institution. The implementation was carried out first in the virtual phase 
using virtual machines for the corresponding tests, then it was physically 
implemented in the servers or computers of each institution, to then carry out 
the training in use of the systems. During the training phase, the process of 
digitalization of documents used in the institutions, documents such as reports, 
requests, purchase orders, resolutions, letters, trades, among others, were 
also carried out. In the application or use phase, the use of the systems in both 
institutions began to be evaluated and controlled by applying surveys in both 
cases. The practical guide for the implementation of an archiving and 
document management system, served to take into account the dimensions 
and indicators to be evaluated. In the case of the Provincial Municipality of 
Huamalíes, the document management system was used: Alfresco, while in 
the INEI of Huánuco the document management system was used: OpenKM; 
both systems are of the free software type, and high hardware performance 
was not required to use the systems since the installed versions required 
minimum requirements. For the use of document management systems, 
computers were needed with a browser installed and connected to the data 
network. 
 






    La investigación nace en el INEI de Huánuco y en la Municipalidad 
Provincial de Huamalíes con el problema de contar con una gran cantidad de 
documentos elaborados y gestionados en las oficinas de cada institución, 
generando grandes volúmenes de información impresa y demanda de espacio 
físico para el almacenamiento, así mismo el problema del control y 
seguimiento de sistemas de gestión documental (SGD) que fueron usados 
anteriormente, pero por falta de capacitación y mantenimiento de los mismos 
se regresó al sistema tradicional en la gestión documental. 
 
    En el Capítulo I se describe objetivo general de aplicar y evaluar los 
Sistemas de Gestión Documental Open Source: Alfresco y OpenKM en la 
Municipalidad Provincial de Huamalíes y en el INEI de Huánuco 
respectivamente; En el Capítulo II, en cuanto a la formulación de la hipótesis 
no se planteó debido a la naturaleza del estudio, siendo la presente 
investigación del tipo aplicativa tecnologíca, descriptiva y comparativa de 
tecnologías, en este caso de los sistemas de gestión documental empleados 
en ambas instituciones mencionadas anteriormente; En el Capítulo III se 
menciona la metodología de la investigación bajo el enfoque cuantitativo, de 
nivel no experimental y de tipo aplicativo tecnológico, bajo un diseño en la cual 
se utilizó dos grupos en las cuales se evaluó y comparó los resultados en 
relación al uso de los sistemas de gestión documental. La población estuvo 
conformada y divida en dos grupos pertenecientes a las instituciones 
mencionadas previamente, de las cuales como muestras se escogió a los 
trabajadores del área de archivo o gestión documental, en este caso haciendo 
una equivalencia de muestras de ambas áreas, siendo un total de diez 
trabajadores por institución. Para el procesamiento de datos se empleó el 
software SPSS la versión 20 y para la presentación de los mismos el software 
Excel empleado Figuras y Tablas.  
 
    En el Capítulo IV se muestran los resultados finales, se obtuvo una buena 
aceptación y usabilidad del sistema, en cuanto a las comparaciones entre 
ambos sistemas fueron mínimas, ya en el Capítulo V se dan a conocer a más 
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detalle los resultados y conclusiones del estudio. Finalmente, en cada 
institución se dejó la documentación del uso de los sistemas y la 
infraestructura necesaria para poner en funcionamiento los sistemas, los 
usuarios tuvieron altas expectativas en cuanto al uso de los sistemas y 
obviamente se notó la satisfacción de los usuarios más que todo al momento 






PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción del problema  
 
    A nivel mundial la información documental impresa viene siendo 
digitalizada, almacenada y dispuesta a los usuarios finales para su uso 
correspondiente apoyados en sistemas informáticos, con el objetivo de 
preservar los documentos y agilizar las búsquedas de los mismos. 
    La información es considerada como el activo fundamental en las 
organizaciones, los datos son los pilares y constructos de una buena 
toma de decisiones en la empresa. La información viene presentada en 
diferentes formatos impresos y digitales, la mayor parte en formato 
impreso debido a la forma tradicional de empleo y manejo de la 
información dentro de una empresa. Hablamos de una cantidad de 
documentos elaborados y gestionados en las oficinas de cada área 
institucional, generando grandes volúmenes de información impresa y 
demanda de espacio físico para el almacenamiento. Como contraparte 
se mencionan a los Sistemas de Gestión Documental (SGD), que 
permiten optimizar la gestión de los documentos en una oficina y 
digitalizarlos para su posterior consulta o acceso, se tienen soluciones 
de pago y libres, en algunos casos se han venido utilizando en el 
transcurso de las actividades diarias de la empresa, pero surge el 
problema del control y seguimiento de los mismos que en ocasiones 
adversas se opta por dejar de usar el sistema y regresar al sistema 
tradicional. Es así que en la Municipalidad Provincial de Huamalíes se 
tiene el objetivo interno de implementar un SGD, para usarlo y evaluarlo, 
también en el INEI de Huánuco dentro de su plan de trabajo del año 2019 
está previsto la implementación de un SGD para optimizar los procesos 
de gestión documental. El punto clave de esta investigación no solo 
consiste en la aplicación de los SGD sino la evaluación de los mismos y 
determinación en base de las métricas dadas realizar un proceso de 
evaluación exhaustiva y determinar cuál de los SGD de software libre es 
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más eficiente y cumple las expectativas de los usuarios de cada 
institución. Dado al acceso provisto a estas instituciones y siendo centro 
laboral del investigador se ha podido determinar una seria de problemas 
que a continuación se mencionan los más principales: las demoras en 
los tiempos de búsqueda y acceso a los documentos, duplicidad y 
redundancia de documentación, deterioro de los mismos, y entre otros.  
 




    ¿De qué manera se aplica y se evalúa los Sistemas de Gestión 
Documental Open Source en la Municipalidad Provincial de Huamalíes 





a) ¿De qué manera se evalúa el control y seguimiento del Sistema de 
Gestión Documental Alfresco en los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Huamalíes? 
b) ¿De qué manera se evalúa el control y seguimiento del Sistema de 
Gestión Documental OpenKM en los trabajadores del INEI 
Huánuco? 
c) ¿Cuáles son las diferencias de uso y aceptación de los Sistemas de 
Gestión Documental de ambas instituciones? 
 
1.3. Objetivo General 
 
    Aplicar y evaluar los Sistemas de Gestión Documental Open Source 
en la Municipalidad Provincial de Huamalíes y en el Instituto Nacional de 




1.4. Objetivos Específicos 
 
a) Evaluar el control y seguimiento del Sistema de Gestión Documental 
Alfresco en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 
Huamalíes. 
b) Evaluar el control y seguimiento del Sistema de Gestión Documental 
OpenKM en los trabajadores del INEI Huánuco. 
c) Evaluar las diferencias de uso y aceptación de los Sistemas de 
Gestión Documental de ambas instituciones. 
 
1.5. Justificación de la investigación 
 
    La investigación se justifica desde la perspectiva teórica en medida 
a poseer información adecuada en la web sobre la teórica práctica para 
el desarrollo de un sistema de tratamiento en la gestión de documentos, 
así mismo la evaluación de la misma. Se revisan manuales digitales y 
sitios web relacionados al tema de la gestión documental. 
 
    La investigación se justifica desde la perspectiva práctica en la forma 
que se realiza tanto en laboratorio como entorno virtual la aplicación de 
los sistemas de gestión documental, así como la evaluación de los 
mismos, en cada una de las instituciones mencionadas en los objetivos 
específicos. 
 
    La investigación se justifica desde la perspectiva metodológica 
porque se emplea la metodología de la investigación científica para el 
desarrollo del proyecto y del informe de tesis; así mismo se usa la 
metodología de implementación de sistemas en software libre que 





1.6. Limitaciones de la investigación 
 
    Mencionaremos a continuación las limitaciones durante el desarrollo 
de la investigación: 
 Las instituciones donde se realizó la aplicación y evaluación de los 
sistemas de gestión documental se encontraron distanciados y no se 
contó con ninguna relación entre estos. 
 Las computadoras cliente o servidores de las instituciones estuvieron 
restringidas para el uso o instalación de otros programas. 
 El tiempo de capacitación en el uso de estos sistemas se extendió en 
factor tiempo debido a la cantidad de personal por cada área. 
 Solo se pudo digitalizar algunos documentos más esenciales para la 
realización de las pruebas. 
 
1.7. Viabilidad de la investigación 
 
1.7.1. Viabilidad Técnica. 
    La investigación fue viable técnicamente porque se contó con  
las herramientas a nivel de software y hardware para la ejecución 
de la investigación, y la puesta en marcha de la implementación 
de los sistemas de gestión documental en ambas instituciones. 
 
1.7.2. Viabilidad financiera. 
    La investigación fue viable económicamente porque las 
herramientas fueron adquiridas por el propio investigador y con 
cierta parte de ayuda de las instituciones mencionadas. 
 
1.7.3. Viabilidad Institucional. 
    La investigación fue viable desde el punto de vista institucional 
porque el investigador formó parte de los trabajadores de ambas 
instituciones, pudiendo así acceder a las áreas de cada institución 






2.1. Antecedentes de la Investigación 
 
2.1.1 A nivel Internacional: 
 
    Mellado (2017), Propuesta para la gestión Documental de 
archivos escolares en Chile. La conclusión del estudio fue: Aun 
en el país de chile no se cuentan con las políticas que guíen el 
campo de práctica en la gestión documental, sin embargo existen 
iniciativas en algunas instituciones particulares que invierten en el 
desarrollo de sistemas de gestión de archivos a medida. 
    
Rincón (2019), Propuesta de gestión electrónica para la 
optimización de los procesos administrativos. La conclusión del 
estudio fue: Se logró implementar un sistema de gestión 
documental en el ejercicio de las labores de auditor en la 
Contraloría general del País influyendo en la mejora de la 
administración de los procesos de gestión documental, 
incrementando la eficacia en cuanto al manejo de documentos 
digitales. 
 
2.1.2 A nivel Nacional: 
 
    Reyna (2018), Modelo de Implementación de un Sistema de 
Gestión Documental Integral basada en la norma ISO 30301.  
Los puntos más resaltantes fueron: El proceso de gestión 
documental es una herramienta que se ha podido aplicar en las 
diferentes áreas de una empresa digitalizando y almacenando los 
documentos en repositorios digitales para su posterior consulta. 
Los documentos son activos imprescindibles en la organización 
que permite la toma de decisiones de una forma correcta. 
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    Carrillo (2017), Implementación de un sistema de gestión 
documental. Para optar el título profesional de ingeniero industrial. 
La conclusión fue: El uso de un sistema de gestión documental ha 
permitido ser el soporte de las actividades y procesos, mediante 
una implementación de la gestión documental en las diferentes 
áreas de la organización.  
 
2.2. Bases Teóricas 
 
2.2.1 Gestión documental: 
 
 
    Según la norma ISO 15489-1 (2000) Gestión documental. Directrices 
se da una definición de gestión documental: 
El área responsable de la gestión, se utiliza para controlar de 
manera efectiva y sistemática la creación, recepción, 
mantenimiento, uso y preservación o eliminación de 
documentos, incluido el proceso de obtención y mantenimiento 
continuo de la información sobre actividades y transacciones 
comerciales en las siguientes formas: Documentos. 
 
2.2.2 Herramientas informáticas: 
 
    En la actualidad, Amado (2015) afirma que para la utilización de 
sistemas de gestión documental, deben existir herramientas terceras o 
incluidas que permitan manejar mejor los procesos de gestión de los 
documentos de una organización. 
 
2.2.3 Intranets documentales: 
 
 
    Considerada como una red interna, en la cual están conectados los 
terminales para la consulta de documentos digitales mediante el uso de 
la plataforma de gestión documental, contando con un servidor principal 
donde aloja todos los documentos (Amado, 2019). 
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2.2.4 Control y seguimiento del sistema de gestión documental: 
 
    Para todo sistema de información, en este caso un sistema de gestión 
documental siempre existe la fase de control y seguimiento, según 
Archivos Ágil (2016) describe: 
Después de implementar un sistema de gestión de documentos, 
su información operativa debe recopilarse como un proceso 
completo y continuo. El propósito de la inspección y evaluación 
del sistema es iniciar acciones correctivas y establecer un 
mecanismo de control continuo y evaluación periódica de 
procesos y procedimientos. 
 
    La revisión tras la implementación puede efectuarse de diferentes 
formas: 
 
 Entrevistas con empleados clave. 
 Observación de cómo opera el sistema. 
 Examen del manual y los procedimientos de la gestión documental. 
 Comprobaciones aleatorias sobre la calidad de los procesos. 
 Indicadores de control. 
 
    El proceso de evaluación sólo tiene sentido si se repite en el tiempo. 
Es un ciclo continuo en que regularmente hay que plantearse: 
 
 ¿Cómo se pueden mejorar los procesos documentales? 
 ¿Qué acciones correctivas son necesarias? 
 ¿Se han implementado estas acciones? 
 ¿Son eficaces? 
 
    En el tema de evaluación de los Sistemas de gestión documental se 
cuentan con algunos indicadores que permiten evaluar el sistema, 




Ejemplos de indicadores de gestión documental: 
a) Indicadores de captura de documentos 
o Número de documentos capturados por período de tiempo 
desde cada puesto o área de trabajo; 
b) Indicadores de la calidad del sistema de gestión documental 
o Número de fallos constatados en la apertura de nuevos 
expedientes. 
o Número de documentos considerados de calidad 
insuficiente por los usuarios. 
o Retraso con respecto a la necesidad de disponer de un 
documento. 
o Tiempo empleado en la recuperación de los documentos 
archivados. 
o Número de fotocopias e impresiones por período de 
tiempo desde cada puesto o área de trabajo. 
o Ganancia de espacio en los archivos departamentales. 
o Ganancia de espacio en el archivo corporativo. 
c) Indicadores de la integridad de los documentos 
o Control de determinados metadatos (campos de las 
“propiedades” de los documentos) que se deben 
referenciar. 
o Número de documentos que se quieren consultar no 
disponibles. 
o Número de inconsistencias o datos no actualizados 
encontrados. 
o Número de documentos perdidos o mal colocados. 
d) Indicadores de utilización de las aplicaciones informáticas 
o Número de accesos al programa de gestión de 
expedientes por período de tiempo desde cada puesto o 
área de trabajo. 
o Número de consultas por período de tiempo. 
e) Indicadores de la seguridad del sistema 
o Realización de copias de seguridad periódicas. 
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2.2.5 Sistemas de Gestión Documental 
 
    Según EKCIT (2019) la describe como: 
Un sistema de gestión de documentos, o document 
management system (DMS), por sus siglas en inglés, está 
diseñado para administrar, almacenar y controlar todo el flujo de 
la documentación al interior de una organización. Se trata de una 
alternativa de organizar los documentos e imágenes digitales en 
una ubicación centralizada a la que todos los empleados puedan 
acceder de una manera fácil y sencilla. 
 
    También indica las ventajas del uso de un Sistema de Gestión 
Documental, según EKCIT (2019) describe lo siguiente: 
 
 
     Ventajas De Los Sistemas De Gestión Documental: 
 Digitalización de documentos: 
    Iniciar el trabajo con un sistema de gestión documental significa 
digitalizar los documentos en papel con el apoyo de un escáner, es 
así que, los documentos físicos se pasarán a sus versiones digitales 
que serán almacenadas en una ubicación central. Este 
procedimiento puede ser realmente tedioso y de mucho costo, sin 
embargo, una digitalización planificada y organizada es primordial 
para un correcto aprovechamiento del sistema. 
 
 Localización central: 
    El número de canales por los que la información llega a las 
empresas es numeroso. Por esa razón, grandes volúmenes de 
información quedan sin estructura y distribuidos entre los distintos 
sistemas de una institución. Un sistema de gestión de documentos 
organiza y almacena la información que proviene del trabajo diario 
de la empresa en una ubicación central. La empresa es la que 
decidirá qué empleados son los que pueden tener acceso a los 
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documentos que son alojados en dicha localización gracias al 
mecanismo de la concesión de los permisos. 
 
 Mejorar el flujo de trabajo: 
    Un DMS puede transformar los flujos de trabajo en procesos que 
sean más productivos y eficientes. Debido a la automatización de 
las funciones, el sistema proporcionará una imagen global de los 
procesos de trabajo dentro de la compañía. Este control de 
procesos hará posible continuar con las tareas incompletas, 
conocer las tareas que ya hayan finalizado o automatizar las tareas 
repetitivas que terminarán ahorrando tiempo a la organización. 
 
 Seguridad de la información: 
    Aún son numerosas las instituciones o empresas que conservan 
sus documentos almacenados en ficheros físicos y, de este modo, 
la posibilidad de que un archivo termine deteriorado o perdido es 
alta. Los DMS permiten la solución de este problema. Al establecer 
copias digitales de los documentos en papel, el riesgo de pérdida 
disminuye considerablemente. De esta manera, la organización 
realiza trabajos con la certeza de que toda la información está 
segura y ubicada en un mismo sistema, sistema que puede incluir 
entre otras características, la recuperación de datos en caso de 
desastre. 
 
 Compartir documentos: 
    Mucha documentación es creada para luego ser compartida. Los 
sistemas de gestión documental son los que facilitan esa tarea. Por 
medio de la creación de grupos con accesos ilimitados a la 
localización central, la documentación puede ser distribuida tanto de 
manera interna como de manera externa. Los gestores 
documentales permiten que los diferentes grupos externos a la 
empresa (proveedores, clientes…) accedan a la documentación 
necesaria para la relación que mantienen. Con esta característica 
ya no son necesarias las memorias USB, o los emails con diferentes 
versiones de documentos. 
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 Colaboración documental 
    Existen sistemas en los que múltiples personas pueden 
interactuar con un documento al mismo tiempo y en tiempo real, con 
la condición de que este se encuentre alojado en una localización 
central. Gracias a ello, los empleados podrán acceder en todo 
momento a una vista general de todo documento, con la 
característica de modificarlo si se considera necesario. La 
colaboración documental permite además compartir información e 
ideas entre todos los empleados de una organización de una 
manera más sencilla. No obstante, si el sistema de gestión 
documental no encaja en su totalidad, en la organización los 
problemas de colaboración documental pueden seguir existiendo.  
 
 Control de versiones 
    Según una encuesta llevada a cabo por Perforce, el 81% de los 
trabajadores de oficina han trabajado en alguna ocasión en la 
versión incorrecta de un documento. Considerando que un 
documento realizado por un equipo de trabajo puede ser modificado 
una infinidad de veces, controlar las diferentes versiones puede 
resultar realmente complicado. Es así que, los gestores 
documentales se esfuerzan para controlar este inconveniente. 
Considerando un historial de versiones, los sistemas de gestión 
documental posibilitan acceder a cualquier versión del texto para 
recuperar la información previa, eliminarla o variarla.  
 
2.3. Definiciones conceptuales 
 
 CMS: es un software, por lo que cualquier usuario puede administrar 
fácilmente el contenido web sin tener conocimientos de programación 
web. (Garcia, 2011)  
 
 HMTL: Es un lenguaje de marcado utilizado para desarrollar páginas 




 INTRANET: Sitio web interno, destinado al uso en toda la empresa. 
(Gretter, 2011)  
 
 OCR: Es un sistema de análisis por computadora que puede 
escanear documentos de texto en archivos de automatización 
electrónica, que se pueden editar usando el procesador de texto en 
la computadora. (Debitoor, 2019) 
 
 XML: La especificación del lenguaje de marcado de diseño le permite 
crear marcadores en forma personalizada para la organización y 
descripción de datos. XML es un metalenguaje que nos da la opción 





    Debido a la naturaleza de la investigación, siendo un estudio aplicativo 
y tecnológico no presenta hipótesis, ya que el objetivo principal de la 
investigación es de aplicar los sistemas de gestión documental y 
evaluarlos mediante las métricas brindadas por la metodología de 
evaluación de sistemas de gestión documental. Según De la Rosa, 
(2019) afirma que: La Investigación Aplicada de tipo descriptivo y podria 




    Siendo un estudio analítico, aplicativo, comparativo solo se operará 
con la variable Evaluativa: Control y seguimiento de los Sistemas de 





2.6. Operacionalización de Variables 
 
 
Tabla 1: Operacionalización de Variables 
 




















Número de fallos en apertura de documentos. 
Número de documentos no legibles. 
Tiempo de recuperación y acceso de documentos. 
Número de fotocopias. 
 
Numérico: discreto y continuo 




Número de documentos consultados no encontrados. 
Número de documentos inconsistentes no actualizados. 
 
Numérico: discreto 





Número de accesos a demás programas utilitarios. 
      Número de consultas. 
Numérico: discreto 
Ítem del 8 al 9 







METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo de Investigación 
 
3.1.1. Enfoque 
    La presente investigación tiene el enfoque cuantitativo, 
(Taylor, S.J. y R. Bogdan, 2004) “En la investigación existen 
elementos que se consideran dentro de una relación lineal.” En 
ese sentido la investigación se aboca a realizar mediciones en 
cuanto al uso de los SGD utilizando métricas establecidas, por 
lo tanto los resultados son numéricos y se basan en una escala 




    Esta investigación por su naturaleza es de nivel no 
experimental y de tipo aplicativo, Según Supo (2015) “Plantea 
revolver problemas de la vida cotidiana o a controlar situaciones 
prácticas.” Este nivel implica la ejecución aplicación de los 
sistemas de gestión documentales a las dos instituciones 
mencionadas en el apartado de los objetivos, la aplicación se 
basa en la metodología de instalación, configuración, 
administración y pruebas. 
 
3.1.3. Diseño 
    Esta investigación se ajusta a un diseño no experimental, la 
cual se adapta a la aplicación del sistema en dos grupos para 
posterior evaluación y comparación: 






  O1 : Observación 1 
O2 : Observación 2 
X : intervención 
 
3.2. Población y Muestra 
    La población está conformada por todos los trabajadores de las 
diferentes áreas de la Municipalidad Provincial de Huamalíes y del INEI 
Huánuco, siendo un total de 95 y 41 trabajadores respectivamente, de 
acuerdo al portal de transparencia en cada Institución. Y para la muestra 
se determinó la cantidad en base a los usuarios que van a usar el 
sistema de gestión documental, se determinó dicha muestra en forma 
no probabilística de forma intencional ya que se evaluará los sistemas 
de gestión documental en relación a la experiencia de uso de los 




Tabla 2: Población y Muestra 
 
Institución Área nº trabajadores 





Instituto Nacional de 







Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.3.1. Técnica 
    Como técnica se empleó la encuesta, herramienta para 
recolectar los datos de una población como un estudio censal. 





    Para la recolección de datos se usó el cuestionario para 
evaluar los componentes del sistema de gestión documental, en 
una escala en la cual el usuario dictaminara las características y 
funcionalidades del sistema. 
Este instrumento puede ser impreso y contener las preguntas 
necesarias para la recolección de la información. (Toledo, 2012). 
 
3.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 
    Para el procesamiento y análisis de la información se utiliza el 
software Microsoft Excel conjuntamente con el software SPSS para 
procesar los datos y mostrarlos en gráficas y tablas y así poder mostrar 






 RESULTADOS  
 
4.1 Procesamiento de datos 
 
Tabla 3: Tabulación de los resultados de la encuesta a los 
trabajadores del INEI Huánuco 




p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 
1 4 1 1 0 7 1 0 4 10 
2 5 0 2 0 8 0 0 5 15 
3 7 0 0 0 10 0 0 6 20 
4 8 0 0 0 11 0 0 4 23 
5 5 0 0 0 5 0 0 5 11 
6 6 0 0 0 6 0 0 6 14 
7 4 1 0 0 7 1 1 7 17 
8 5 0 1 1 3 0 0 4 18 
9 6 0 1 1 8 0 0 6 19 
10 5 0 0 0 9 2 0 7 23 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 4: Tabulación de los resultados de la encuesta a los 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamalíes 




p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 
1 4 1 0 0 7 1 0 4 19 
2 5 0 1 0 6 0 1 3 23 
3 5 0 0 0 9 0 0 2 24 
4 8 1 0 0 11 0 0 3 26 
5 6 1 1 0 5 0 0 5 15 
6 8 0 0 0 8 0 0 3 26 
7 7 1 0 0 11 1 1 2 16 
8 5 0 1 0 5 0 0 1 19 
9 7 0 1 1 9 1 0 3 21 
10 4 0 0 0 9 0 0 3 22 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5: Documentos que han sido digitalizados, usando el 
sistema de gestión documental en el periodo de una semana 
efectiva en el INEI Huánuco y la Municipalidad Provincial de 
Huamalíes 
 
ENTIDAD INEI MUNICIPALIDAD 
CANTIDAD 55 59 
 
    Fuente: Elaboración propia 
 
 
        
    Fuente: Elaboración propia. 
Figura 1: Documentos que han sido digitalizados, usando el 
sistema de gestión documental en el periodo de una semana 





    En el Figura n.- 01 se puede observar que en relación a los documentos 
digitalizados usando el SGD, el INEI Huánuco tuvo menor cantidad de 
documentos en este caso 55 y en el caso de la Municipalidad un total de 59 




Tabla 6: Fallos ocurridos, usando el sistema de gestión 
documental en el periodo de una semana efectiva en el INEI 
Huánuco y la Municipalidad Provincial de Huamalíes 
 
ENTIDAD INEI MUNICIPALIDAD 
CANTIDAD 2 4 
 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
      
   Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2: Fallos ocurridos, usando el sistema de gestión 
documental en el periodo de una semana efectiva en el INEI 




    En el Figura n.- 02 se puede observar que en relación fallos ocurridos al 
momento de digitalizar documentos usando el SGD, tanto en el INEI Huánuco 
como la Municipalidad se observa un mínimo de fallos obtenidos, en este caso 





Tabla 7: Documentos accedidos no legibles, usando el sistema de 
gestión documental en el periodo de una semana efectiva en el INEI 
Huánuco y la Municipalidad Provincial de Huamalíes 
 
ENTIDAD INEI MUNICIPALIDAD 
CANTIDAD 5 4 
 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
 
         Fuente: Elaboración propia. 
Figura 3: Documentos accedidos no legibles, usando el sistema 
de gestión documental en el periodo de una semana efectiva en el 




    En el Figura n.- 03 se puede observar que en relación a los documentos 
accedidos no legibles usando el SGD, tanto del INEI Huánuco como la 
Municipalidad solo fueron pocos los documentos no legibles en una semana 




Tabla 8: Tiempo de acceso a documentos digitalizados, usando el 
sistema de gestión documental en el periodo de una semana 
efectiva en el INEI Huánuco y la Municipalidad Provincial de 
Huamalíes 
 
ENTIDAD INEI MUNICIPALIDAD 
TIEMPO (MIN) 2 1 
 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
           
              Fuente: Elaboración propia. 
Figura 4: Tiempo de acceso a documentos digitalizados, usando 
el sistema de gestión documental en el periodo de una semana 





En el Figura n.- 04 se puede observar que en relación al tiempo de acceso a 
documentos digitalizados usando el SGD, tanto en el INEI Huánuco como la 
Municipalidad se observa los valores de 2 y 1, estos son valores referenciados 
en la cual se muestra como la suma de minutos en una semana de cuánto 
tiempo se demoró en acceder a los documentos digitalizados. 
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Tabla 9: Documentos fotocopiados, usando el sistema de gestión 
documental en el periodo de una semana efectiva en el INEI 
Huánuco y la Municipalidad Provincial de Huamalíes 
 
ENTIDAD INEI MUNICIPALIDAD 
CANTIDAD 74 80 
 
     Fuente: Elaboración propia. 
 
       
   Fuente: Elaboración propia. 
Figura 5: Documentos fotocopiados, usando el sistema de 
gestión documental en el periodo de una semana efectiva en el INEI 




    En el Figura n.- 05 se puede observar que en relación a los documentos 
fotocopiados usando el SGD, el INEI Huánuco tuvo menor cantidad de 
documentos en este caso 74 y en el caso de la Municipalidad un total de 80 




Tabla 10: Documentos no encontrados, usando el sistema de 
gestión documental en el periodo de una semana efectiva en el INEI 
Huánuco y la Municipalidad Provincial de Huamalíes 
 
ENTIDAD INEI MUNICIPALIDAD 
CANTIDAD 4 3 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
       
   Fuente: Elaboración propia. 
Figura 6: Documentos no encontrados, usando el sistema de 
gestión documental en el periodo de una semana efectiva en el INEI 




    En el Figura n.- 06 se puede observar que en relación a los documentos no 
encontrados usando el SGD, tanto en el INEI Huánuco como la Municipalidad 
fueron mínimos aquellos documentos no ubicados, siendo un total de 4 y 3 
respectivamente; esto tal vez por la búsqueda incorrecta del usuario o del 
documento aun no digitalizado. 
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Tabla 11: Documentos no actualizados, usando el sistema de 
gestión documental en el periodo de una semana efectiva en el INEI 
Huánuco y la Municipalidad Provincial de Huamalíes 
 
ENTIDAD INEI MUNICIPALIDAD 
CANTIDAD 1 2 
 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
      
    Fuente: Elaboración propia. 
Figura 7: Documentos no actualizados, usando el sistema de 
gestión documental en el periodo de una semana efectiva en el INEI 




    En el Figura n.- 07 se puede observar que en relación a los documentos no 
actualizados usando el SGD, el INEI Huánuco tuvo menor cantidad de 
documentos en este caso 1 y en el caso de la Municipalidad un total de 2; esto 
se explica porque casi los documentos a actualizar vendrían a hacer 




Tabla 12: Número de acceso a los utilitarios, usando el sistema de 
gestión documental en el periodo de una semana efectiva en el INEI 
Huánuco y la Municipalidad Provincial de Huamalíes 
 
ENTIDAD INEI MUNICIPALIDAD 
CANTIDAD 54 29 
 
     Fuente: Elaboración propia. 
 
       
    Fuente: Elaboración propia. 
Figura 8: Numero de accesos a demás programas utilitarios, 
usando el sistema de gestión documental en el periodo de una 





    En el Figura n.- 08 se puede observar que en relación a los demás utilitarios 
empleados usando el SGD, el INEI Huánuco tuvo mayor cantidad, en este 
caso 54 accesos y en el caso de la Municipalidad un total de 29 accesos por 




Tabla 13: Consultas realizadas, usando el sistema de gestión 
documental en el periodo de una semana efectiva en el INEI 
Huánuco y la Municipalidad Provincial de Huamalíes 
 
ENTIDAD INEI MUNICIPALIDAD 
CANTIDAD 170 211 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
           
     Fuente: Elaboración propia. 
Figura 9: Consultas realizadas, usando el sistema de gestión 
documental en el periodo de una semana efectiva en el INEI 




    En el Figura n.- 09 se puede observar que en relación a las consultas de 
búsqueda realizadas usando el SGD, el INEI Huánuco tuvo menor cantidad 
de consultas en este caso 170 y en el caso de la Municipalidad un total de 211 





DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
    En este capítulo se dará la discusión detallada de los resultados obtenidos 
en el capítulo anterior. Se empezará dando a conocer la comparación de 
resultados del uso del Sistema de Gestión Documental (SGD) en los dos 
lugares donde se pudo aplicar la investigación: la Municipalidad Provincial de 
Huamalíes y el INEI Huánuco. Cabe mencionar que los SGD empleados 
fueron: Alfresco y OpenKM, cada uno de estos se empleó tanto en la 
Municipalidad Provincial de Huamalíes y en el INEI Huánuco respectivamente. 
Una vez que se instalaron los SGD se procedió con el proceso de capacitación 
y luego de las pruebas y uso del sistema, así como en la investigación 
concluida de Mellado (2017) también se concluye que se tuvo que concientizar 
al personal en el uso de los sistemas de gestión documental y de qué forma 
podrían ayudar al manejo de archivos de la institución. Lo primero que se hizo 
es empezar a digitalizar los documentos más importantes en ambas 
instituciones para realizar las pruebas y uso; es así que haciendo la primera 
comparación en cuanto a la cantidad de documentos digitalizados usando los 
SGD, como muestra la figura n.- 01,  en el caso de Alfresco el sistema usado 
en la Municipalidad se pudieron digitalizar 59 documentos (entre informes, 
oficios, resoluciones, memorándum, etc.), en cambio en el INEI Huánuco 
fueron un poco menos los documentos digitalizados siendo un total de 55 
documentos, haciendo una diferencia mínima de 4 documentos. En cuanto a 
los fallos obtenidos en el uso del SGD, podemos ver en la figura n.- 02 el SGD 
Alfresco obtuvo 4 fallos en una semana, usado en la Municipalidad, mientras 
que el SGD OpenKM solo 2 fallos, usado en la INEI Huánuco, esto se explica 
por la notoria diferencia entre la interfaz de uso y amigabilidad de los 
softwares, en este caso el SGD OpenKM es más sencillo de utilizar. Al hablar 
de aquellos documentos que se digitalizaron y no pudieron ser legibles 
correctamente, al momento de accederlos podemos decir, figura n.- 03 que el 
SGD Alfresco usado en la Municipalidad, solo se obtuvieron 4 documentos no 
legibles, mientras que usando el SGD OpenKM 5 documentos, esto se puede 
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explicar también por el factor hardware al momento de digitalizar los 
documentos y también por el estado en que se encontraron lo documentos.  
    En relación a estudio finalizado por Aranda, (2013), existe una coincidencia 
con la presente investigación a manera de conclusión, afirmando que la 
creación de un sistema para el tratamiento documental aseguraron la 
conservación de documentos de esta forma mejorar la calidad de atención en 
la institución y favoreciendo la gestión administrativa. 
    Con respecto al figura n.- 04 donde se muestra los tiempos de acceso a los 
documentos digitalizados, se observan los valores de 2 y 1 en relación a los 
SGD OpenKM y Alfresco, estos valores son minutos sumados en una semana 
de todos los documentos accedidos, en ese sentido podemos apreciar que la 
diferencia de 1 minuto es mínima en ambos sistemas; también en figura n.- 
05 se puede observar que usando el SGD OpenKM se pudieron fotocopiar y 
almacenar 74 documentos de diferente índole, y en el SGD Alfresco 80 
documentos, esto también debido a la cantidad de movimientos o actividad 
documentaria en cada lugar pero se puede apreciar que en ambos sistemas 
la cantidad es similar y todo esto usando los SGD. 
    En relación con la investigación de Carrillo, (2017), también se concluye 
que el sistema de información implementado en ambas instituciones permitirá 
asegurar lo confidencial, lo integral y lo disponible de los documentos de las 
instituciones. 
    En la figura n.- 06 se puede observar la cantidad de documentos no 
localizados usando el SGD, en el INEI Huánuco se muestra que fueron 4 
documentos digitalizados no hallados mientras que en la Municipalidad sólo 
3, esto debido a la mala práctica de búsquedas de los usuarios, o simplemente 
el documento aún no se llegó a digitalizar. Seguidamente en la figura n.- 07 
se encontraron solo 1 documento digitalizado no actualizado, en el INEI 
Huánuco, y 2 en la Municipalidad, también podemos apreciar una mínima 
diferencia, esto debido a que en su momento el documento que se digitalizó 
sufrió cambios y no se actualizaron las versiones de los documentos 
empleados. En la figura n.- 08 se observa la cantidad de accesos realizados 
a los programas utilitarios del SGD, en este caso 54 accesos a los utilitarios 
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del SGD OpenKM y 29 accesos a los utilitarios del SGD Alfresco; esto indica 
que los usuarios no solo han usado el SGD para realizar búsquedas o acceder 
a documentos digitalizados, sino también el uso de algunos utilitarios propios 
de cada sistema. En cuanto a la reducción de tiempo, se puede mencionar en 
la investigación de Huamani, (2017), afirma que el uso e implementación de 
un sistema de gestión documental redujo los tiempos de acceso y búsqueda 
de documentos usando éste sistema. 
    En la figura n.- 09 se puede apreciar la cantidad de consultas realizadas en 
una semana: 170 consultas bajo el SGD OpenKM y 211 consultas con el SGD 
Alfresco, esto es un indicador importante ya que se puede concluir que ambos 
sistemas han contribuido a la mejora de las búsquedas de documentos y al 
acceso de los mismo, también como una forma de respaldo, resguardo de 
algunos documentos importantes, ambos sistemas has sido usados y 
aprobados en ambas instituciones, finalizando así la investigación con la 






 Se logró aplicar y evaluar los Sistemas de gestión documental Open 
Source: Alfresco en la Municipalidad Provincial de Huamalíes y 
OpenKM en el Instituto Nacional de Estadística e Informática de 
Huánuco en el 2019.  
 
 Se evaluó el control y seguimiento del SGD Alfresco y OpenKM de los 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamalíes y del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática de Huánuco respectivamente, a 
través de una previa capacitación del sistema, y el seguimiento se pudo 
realizar mediante encuestas realizadas a los trabajadores que sirvieron 
más adelante para la comparación entre ambos sistemas. Entre los 
indicadores de evaluación fueron la cantidad de fallos a momento de 
acceder a los documentos, el número de documentos legibles, los 
tiempos de acceso entre otros, cabe destacar que en relación a los 
tiempos de acceso y búsqueda se minimizaron, los documentos han 
sido más accesibles y fáciles de localizar mediante el uso del sistema 
de gestión documental.  
 
 Se evaluó la cantidad de documentos digitalizados, la calidad del 
sistema documental, la integridad de los documentos y el uso de las 
aplicaciones informáticas. En cuanto a la Captura de documentos, tanto 
en el INEI de Huánuco como en la Municipalidad Provincial de 
Huamalíes se concluye que ambos SGD tuvieron óptimas prestaciones 
al momento de la digitalización de documentos,  encontrando en este 
aspecto mínimas diferencias de desempeño. Sobre la Calidad del 
sistema documental, se concluye que ambos SGD, ofrecen mínimas 
diferencias, en el número de documentos no legibles, tiempos de 
acceso y número de fotocopias realizadas, pero en el indicador fallos 
ocurridos del SGD, OPENKM tiene una ventaja debido a una intuitiva y 
sencilla interfaz. En lo correspondiente a la Integridad de los 
documentos, se concluye que los SGD utilizados en ambas 
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instituciones mantuvieron también similitudes de rendimiento, de 
acuerdo a los resultados del número de documentos no encontrados y 
no actualizados. Por último en el Uso de las aplicaciones informáticas, 
se concluye que SGD OPENKM posee una ligera ventaja, pues se 
encontró un mayor uso de los programas utilitarios del SGD utilizado 
en el INEI de Huánuco, sobre el utilizado en la Municipalidad Provincial 
de Huamalíes, de acuerdo a los resultados en la encuesta, esto se 
explica también por una interfaz amigable y sencilla para el usuario.   
 
 Se evaluó estas diferencias de uso y aceptación de los SGD en ambas 
instituciones, pudiendo determinar mínimas diferencias entre ambos, y 
recuperando una ligera ventaja del SGD OPENKM, por su fácil y 
sencilla interfaz de usuario, representado por un menor índice de fallos 
ocurridos y mayor interacción con los programas utilitarios propios del 
SGD. Por último se rescata el uso intensivo de éstos sistemas de 
gestión documental, en las labores diarias de trabajo, durante el 
periodo de la investigación, donde se optimizó la gestión documental 
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Anexo Nº 03. Matriz de Consistencia: “Aplicación y Evaluación de los 
Sistemas de Gestión Documental Open Source Caso De Estudio: 
“Municipalidad Provincial de Huamalíes” e “Instituto Nacional de 






INDICADORES VALOR FINAL 
¿De qué manera se aplica y 
se evalúa los SGD Open 
Source en la Municipalidad 
Provincial de Huamalíes y en 
el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
Huánuco en el 2019? 
Aplicar y evaluar los SGD 
Open Source en la 
Municipalidad Provincial de 
Huamalíes y en el Instituto 
Nacional de Estadística e 
















Número de documentos 
que son capturados por 
un período de tiempo 









Número de fallos que son 
constatados en la 
apertura de los nuevos 
expedientes. 
Número de documentos 
que son considerados de 
calidad insuficiente por los 
usuarios. 
Tiempo que se emplea en 
la recuperación de los 
documentos que son 
archivados. 
Número de fotocopias e 
impresiones en un 
período de tiempo desde 
cada puesto o área de 
trabajo. 
Ganancia de espacio en 
los archivos 
departamentales. 





Número de documentos 
que se quieren consultar 
no disponibles. 
Número de 
inconsistencias o datos no 
actualizados encontrados. 
Número de documentos 











Número de accesos al 
programa de gestión de 
expedientes por período 
de tiempo desde cada 
puesto o área de trabajo. 
Número de consultas por 
período de tiempo. 
Numérico: discreto y 
continuo ¿De qué manera se evalúa el 
control y seguimiento del SGD 
Alfresco de los trabajadores 
de la Municipalidad Provincial 
de Huamalíes? 
¿De qué manera se evalúa el 
control y seguimiento del SGD 
OpenKM de los trabajadores 
del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática? 
¿Cuáles son las diferencias 
de uso y aceptación de los 
SGD de ambas instituciones? 
Evaluar el control y 
seguimiento del SGD 
Alfresco de los trabajadores 
de la Municipalidad 
Provincial de Huamalíes 
Evaluar el control y 
seguimiento del SGD 
OpenKM de los trabajadores 
del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
Evaluar las diferencias de 
uso y aceptación de los 




O1: Observación 1 
X: Aplicación 













Anexo Nº 04. Mapa Satelital de Ubicación, coordenados UTM:  

























Fuente: Elaboración propia. 
B) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo Nº 05. Plano de Ubicación:  

























Fuente: Elaboración propia. 
B) 




Anexo Nº 06. Cuestionario de Encuesta 
CUESTIONARIO SOBRE EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
Ingrese en el recuadro el número de documentos en relación a cada pregunta solicitada 
del cuestionario. 
1. ¿Cuántos documentos han sido digitalizados en el periodo de una semana efectiva? 
 
 
2. ¿Cuántos fallos a experimentando en el periodo de una semana efectiva, al 
momento de abrir un documento digitalizado en el sistema? 
 
 
3. ¿Cuántos documentos accedidos en el sistema considera Ud. que no son legibles o 
tienen una mala calidad en la digitalización de los mismos? 
 
 
4. ¿Cuánto tiempo le ha tomado en acceder a un documento digitalizado? 
 
 Menos de 1 min 
 Entre 1 a 2 min 
 Más de 2 min 
  
5. ¿Cuántos documentos ha fotocopiado en una semana efectiva? 
 
 
6. ¿Cuántos documentos ha querido consultar y no se han encontrado? 
 
 
7. ¿Cuántos documentos consultados y accedidos no han sido actualizados o han 
tenido la última modificación? 
 
 
8. ¿Cuántas veces ha accedido a los demás programas utilitarios del sistema de 
gestión documental en un periodo de una semana efectiva? 
 
 




























































































Anexo Nº 08. Guía práctica para la Implementación de un Sistema de 


























Anexo Nº 09. Evidencias Fotográficas 











Figura 10: Virtualización e Implementación de Servidores con el sistema 












Figura 11: Virtualización e Implementación de Servidores con el sistema 
Alfresco – Municipalidad Provincial de Huamalíes 
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Figura 12 (Izquierda) y Figura 13 (Derecha): Capacitación en el uso y 












Figura 14 (Izquierda) y Figura 15 (Derecha): Capacitación en el uso y 
digitalización de documentos utilizados – Municipalidad Provincial de Huamalíes 
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Figura 16 (Izquierda) y Figura 17 (Derecha): Aplicación y evaluación del 












Figura 18 (Izquierda) y Figura 19 (Derecha): Aplicación y evaluación del 
sistema OpenKM – INEI Huánuco 
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Una vez ya instalado las bibliotecas y de haber actualizado el repositorio, 
procedemos a instalar el Alfresco Community Edition. 
3. Primero debemos descargar la última versión de Alfresco desde el sitio web, 









4. Luego procedemos a dar permisos de ejecución al archivo que se instaló. 
 
5. En esta parte empezamos con la instalación con el siguiente comando. 
sudo ./alfresco-community-installer-201707-linux-x64.bin 
Confirmamos la instalación aplastando “Y”. 
 




7. Luego nos pedirá que tipo de instalación deseamos instalar si es 
predeterminado u opciones avanzadas en nuestro caso le daremos en 




8. Luego de eso seleccionamos algunos componentes en la que vamos a 
instalar. 
 
9. En esta parte instalamos los puertos o cuales van a estar por defecto. 
 
Esto es el puerto del servidor de la base de datos 
 
En esta parte se pone el dominio del servidor web 
 
Esta parte del puerto del servidor tomcat 8787 en la que se va a poner en la 
en la página de la red interna, en la que se va a visualizar el programa  
 





Esta parte es el puerto SSL de tomcat, en la que queda por defecto 8443 
 
Esta parte es para el puerto AJP de tomcat, en la que queda por defecto 
8009 
 
Esta parte es para poner el puerto de servidor LibreOffice 8100 
 
Esta parte es para poner un puerto para el servidor FTP en la que dejamos 
por defecto 21 
 
10. En esta parte nos pedirá en que carpeta queremos guardar el programa, y 













11. En esta parte nos pedirá una contraseña para iniciar el Alfresco, en la que ya 






12. Luego confirmamos todo lo que hicimos 
 
13. En esta parte inicia la instalación  
 
14. Una vez ya finalizado la instalación , entramos en la página web de la red 
interna en la que ponemos la ip :http://192.168.1.250:8787/share en la nos 
mostrara por defecto 
 
15. Para activar al apagar el servidor, ponemos el siguiente comando en la que 









Código de instalación: 
 sudo apt -y install fontconfig libsm-dev libice-dev libxt-dev 
libxrender-dev libxext-dev cups libglu1-mesa-dev libcairo2-dev 
libgl-dev (librerias) 
 sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 (librerias) 
 sudo apt-get update (actualización) 




 sudo chmod +x alfresco-community-installer-201707-linux-
x64.bin (es para dar permiso a la instalación) 
 sudo ./alfresco-community-installer-201707-linux-x64.bin (para 
cargar la instalación) 
 sudo systemctl start alfresco (ejecutar alfresco en la página web 









MANUAL DE USO DE ALFRESCO 
1. Acceso al sistema 
Para acceder al sistema se realiza a través de un navegador web utilizando la 
URL del servidor donde se alojo la instalación de Alfresco, en mi caso es 
192.168.1.254:8080/share/page. Luego en la pantalla de acceso, debe 
ingresar el nombre de usuario (admin) y la contraseña (lincoln). 
 
 
2. Operaciones básicas con documentos y carpetas 
I. Crear carpeta o documento 
Con el cursor se da un click  en la herramienta +crear para crear un 





















II. Insertar carpeta o documento 
Tambien podemos arrastrar un documento, o incluso una carpeta con 
distintos archivos al espacio mostrado a continuacion para que de esta 




















En el documento seleccionado aparecera un menu emergente, dar click 















Nos saldra una ventana emergente en la cual podremos editar algunas 















































Nos saldra una ventana emergente en la cual seleccionaremos la 



















V. Eliminar  






























para tener una vista previa de los documentos que cargados al 
























































































INSTALACIÓN DE OPENKM 
1. Comenzamos desde la instalación inicial en donde seleccionamos el disco 




2. Luego seleccionamos los programas a instalar que es stardard system 
utilities y OpenSSH server. 
 
 










5. Una vez ya creado el usuario procedemos a comprobar si los canalese 

















































13. Comprobamos si tenemos instalado , y luego la distribucion de OpenKM que 









15. Luego establecemos lo que instalamos como version por defecto del servidor 












17. En esta parte creamos la base de datos , el usuario y otorgamos todo a la 
base de datos, todo dentro del MySQL ya creado: 
 
CREATE DATABASE okmdb DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT 
COLLATE utf8_bin;  
CREATE USER openkm@localhost IDENTIFIED BY ‘Op3nKM‘; 












18. Una vez ya terminado eso , procedemos con la instalación del OpenKM 
señalando en sudo java -jar OKMInstaller.jar en la que configuraremos en la 
base de datos poniendo como nombre mysql y la contraseña Op3NKm, 









































20. Ya para finalizar activamos catalina.sh en la que podremos visualizar en la 




21. Verificamos en la red interna de lubuntu , y ponemos la ip y a su vez el 




























CÓDIGO DE INSTALACIÓN: 
 
 df –h => sirve para verificar el disco 
 sudo adduser openkm => sirve para crear un usuario llamado openkm 
 cat /etc/apt/sources.list => sirve para comprobar si los canales asociados 
están habilitados  
 sudo vim /etc/apt/sources.list => sirve para entrar y habilitar el canal 
asociado 
 sudo apt-get update => sirve para actualizar los datos 
 wget -Nc smxi.org/inxi => sirve para verificar la configuración del servidor  
 sudo chmod + x inxi => sirve para dar permiso por parte del Ubuntu server  
 sudo ./inxi –F => para listar la configuración del servidor  
 sudo vim /etc/pam.d/su => es para aumentar el ulimit en la que que ser 6084 
 session required pam_limits.so => es para descomentar la línea session 
required pam_limits.so quitando # 
 sudo vim /etc/security/limits.conf => en esta parte sirve para aumentar el 
codigo de ulimit 
 java –version => es para ver la version actual de java  
 sudo apt-get install openjdk-8-jdk => si en caso de no estar instalado , este 
codigo sirve para instalar el jdk  
 sudo update-alternatives --config java => en esta parte es para establecer 
la versión de OpenJDK como la versión de java de forma predeterminada 
 sudo apt-get install mysql-server => es para instalar el MySql  
 mysql -h localhost -u root –p => es para comprobar que InnoDB sea el motor 
predeterminado de MySQL 
 show engines; => es para visualizer la table de innoDB 
 vim /etc/mysql/my.cnf => si en caso no este predeterminado cambiamos con 
este condigo y luego agregamos default-storage-engine = innodb 
 CREATE DATABASE okmdb DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT 
COLLATE utf8_bin; => es para crear la base de datos como nombre okmdb 
en la que va estar por defecto 
 CREATE USER openkm@localhost IDENTIFIED BY ‘Op3nKM‘; => es para 
crear el usuario en openkm y en selección de nuestro localhost de la red 
interna en la que vamos a acceder como Op3Nkm 
 GRANT ALL ON okmdb.* TO openkm@localhost WITH GRANT OPTION; 
=> esta parte es para otorgar todo a la base de datos y llamando la localhost 
de la red interna 
 sudo java -jar OKMInstaller.jar => es para correr la instalación del openKM 
 sudo /opt/OpenKM/tomcat-8.5.24/ bin/catalina.sh start =>es para activar el 






MANUAL DE USO DE OPENKM 
1. Acceso al sistema 
 
Para acceder al sistema se realiza a través de un navegador web utilizando la 
URL del servidor donde se alojo la instalación de OpenKM, en mi caso es 
192.168.1.254:8080/OpenKM. Luego en la pantalla de acceso, debe ingresar 
el nombre de usuario (okmAdmin) y la contraseña (admin). 
 
 
2. Interfaz de usuario 
 
a. Pantalla de escritorio 
Al acceder al sistema, se observa: Opciones de menú, Barra de 
herramientas, Árbol de carpetas, Explorador de documentos y 
Propiedades de documentos y carpetas, así como información sobre el 












b. Barra de menús 
La barra de menú está formada por todos los menús desplegables con 
sus diferentes opciones. Si una opción dentro de un menú aparece 
atenuada, esta opción no está disponible. 
Detalle de las funciones según sus íconos: 
  → Crear una nueva carpeta 
  → Añadir nuevo documento 
  → Descargar documento 
  → Enviar enlace de documento 
  → Enviar documento adjunto 
  → Vaciar basura 
  → Salir de la aplicación 
  → Bloquear documento 
  → Desbloquear documento 
  → Edición de documentos (desprotección) 
  → Cargar documento modificado (check-in) 
  → Cancelar edición de documento 
  → Mover documento a la Papelera del usuario. 
  → Copiar documento 
  → Mover documento 
  → Cambiar nombre de documento 
  → Submenú de idiomas disponibles 
  → Submenú de máscaras disponibles 
  → Consola de depuración en caso de errores 
  → Saltar a la carpeta o documento establecido como inicio por el usuario 
  → Agregar documento o carpeta a la lista de marcadores 
  → Editar lista de marcadores 
  → Enlace a la documentación de OpenKM 
  → Enlace para informar errores (errores) 
  → Enlace al formulario de solicitud de soporte 
  → Enlace al foro 
  → Enlace a cambios en cada versión (registro de cambios) 
  → Enlace al sitio web de la aplicación 
  → Información de la aplicación 
  → Descargar archivo como pdf 
  → Exportar a ZIP 







c. Barra de herramientas 
La barra de herramientas está compuesta por botones con las 
funciones principales que el usuario usará con mayor frecuencia. Al 
igual que con la barra de menú, ocasionalmente los botones 
aparecerán atenuados, lo que significa que no están disponibles. 
Detalle de las funciones según sus íconos: 
  → Crear una nueva carpeta 
  → Encuentra una carpeta 
  → Descargar documento 
  → Descargar como documento pdf 
  → Bloquear documento 
  → Desbloquear documento 
  → Añadir nuevo documento 
  → Imprimir un documento 
  → Edición de documentos (desprotección) 
  → Cargar documento modificado (check-in) 
  → Cancelar edición de documento 
  → Mover documento a la Papelera del usuario. 
  → Agregar un grupo de propiedades a un documento (metadatos) 
  → Eliminar un grupo de propiedades de un documento (metadatos) 
 → La suscripción se agrega a un documento o carpeta. Cualquier  modificación 
que se realice será notificada al usuario por correo electrónico. 
  → Eliminar suscripción a un documento o carpeta 
  → Iniciar flujo de trabajo 
  → Actualizar interfaz de usuario 
  → Saltar a la carpeta o documento establecido como inicio por el usuario 
  → Escaneo 
  → Subiendo 












3. Operaciones básicas con documentos y carpetas 
I. Crear carpeta 




II. Encontrar carpeta o archivo 
Al seleccionar una de estas dos opciones, nos saldra una ventana en 



























III. Insertar documentos 
Para insertar un documento tenemos que ubicar el siguiente Icono de 
operación:   al darlo click saldra una ventana emergente en la cual 







En el menu emergente al dar anti click al archivo, seleccionamos la 





















Para mover un archivo o carpeta, dar anti click al mismo, y escoger la 
opcion mover, saldra un cuadro en la cual seleccionaremos en que 

































VI. Copiar  
Para copiar un archivo o carpeta, damos anti click en el mismo, y 
seleccionamos la opcion copiar, saldra una ventana emergente en la 





























Para tener una vista previa delos documentos que emos cargado al 
OpenKM nos dirigimos a la pestaña de previsualizacion, y si deseamos 





















Con la herramienta de pantalla completa el dcumento se vera asi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
